


















































































































































A ４ 62.7％ 37.3％ 3.24 54.4％ 23.5％ 7.9％ 23.0％ 43.6％ 1.7％ 0.4％
B ５ 51.0％ 49.0％ 2.55 75.9％ 54.0％ 3.4％ 18.5％ 22.4％ 1.0％ 0.6％
C ５ 56.1％ 43.9％ 2.69 64.5％ 48.0％ 4.1％ 12.4％ 34.2％ 4.0％ 0.8％
D ８ 59.0％ 41.0％ 3.10 62.2％ 38.7％ 5.3％ 18.2％ 36.1％ 1.5％ 0.2％
E ５ 59.0％ 41.0％ 2.70 53.8％ 40.8％ 3.0％ 10.0％ 44.4％ 0.8％ 1.0％
全体
平均 5.4 57.3％ 42.7％ 2.84 62.9％ 41.7％ 4.7％ 16.5％ 35.6％ 1.1％ 0.6％


































































とてもそう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない 全くそう思わない




















































































































































































































































モデル１ モデル２ モデル３ モデル４
学力 1.494＊＊＊ 1.414＊＊＊ 1.212＊ 1.248＊
扶養規範 0.977 0.957 0.949 0.946
20代子ども 1.101 1.098 1.007 0.988
父 0.788 0.768 0.562 0.680
母 0.617 0.671 0.651＋ 0.541
先生 0.611＊ 0.601＊ 0.821 0.807
大学収容力 1.035 1.166＊＊＊
ホワイトカラー 0.746＊＊＊ 0.719＊＊＊
定数 0.672 136.360＊＊＊ 2.843＊ 587.729＊＊＊
Nagelkerke R２ 0.069 0.097 0.018 0.057
n 982 982 785 785
＋p＜ .10、＊p＜ .05、＊＊p＜ .01、＊＊＊p＜ .001
表４　県外流出（県外流出＝１、UJターン＝０）の二項ロジスティック分析（オッズ比の推定値）
男　子 女　子
モデル５ モデル６ モデル７ モデル８
学力 1.020 0.978 1.058 1.058
扶養規範 0.965 0.945 0.954 0.962
20代子ども 0.916 0.910 0.834＊ 0.828＊
父 0.603 0.600 0.971 0.956
母 0.472＋ 0.533 0.563＋ 0.585＋
先生 0.351＊＊＊ 0.348＊＊＊ 0.608 0.633
大学収容力 0.811 1.003
ホワイトカラー 1.047 0.900
定数 3.206＊ 129.791＊＊ 5.046＊ 36.165＊
Nagelkerke R２ 0.052 0.066 0.031 0.040
n 426 426 413 413
＋p＜ .10、＊p＜ .05、＊＊p＜ .01、＊＊＊p＜ .001












































































































































































































































モデル９ モデル10 モデル11 モデル12
学力 1.437＊＊＊ 1.441＊＊＊ 0.911 0.902
扶養規範 0.764＊＊＊ 0.766＊＊＊ 1.186 1.181
20代子ども 1.118 1.119 0.744 ＊＊ 0.751＊＊
父 0.602＋ 0.607＋ 0.415 0.421
母 0.905 0.939 0.386 ＊ 0.386＊
先生 2.492＊＊＊ 2.470＊＊＊ 1.318 1.249
完全失業率 0.924 1.329
定数 0.123＊＊＊ 0.207＊ 0.682 0.161
Nagelkerke R２ 0.085 0.087 0.081 0.086
n 1102 1102 512 512
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